An afternoon of opera and musical theater by Fitzpatrick, Carole (Performer) et al.
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Bei Mdnnern welche Liebe fiihlen Wolfgang Amadeus Mozart
from Die Zauberflote	 (1756-1791)
Ms. FitzPatrick and Mr. Barefield
Soave sia it vento	 Wolfgang Amadeus Mozart
from Cosi fan tutte
Ms. FitzPatrick, Ms. May and Mr. Barefield
Csardas: Klange der Heimat
from Die Flederinaus
Ms. FitzPatrick
Lippen Schweigen
from Die lustige Witwe
Ms. FitzPatrick and Mr. Barefield
Johann Strauss
(1825-1899)
Franz Lehar
(1870-1948)
O Nadir
from Les Pecheurs de Perle
Mr. Barefield
Georges Bizet
(1838-1875)
I'm Only a Faded Rose
Mr. Dreyfoos
Anna Russell
(1911-2006)
Must the Winter Come so Soon?
from Vanessa
Samuel Barber
(1910-1981)
Lily's Eyes
from The Secret Garden
Mr. Barefield and Mr. Dreyfoos
Lucy Simon
(b. 1940)
Ms. May
Violetta/Germont Duet 	 Guiseppe Verdi
from La Traviata (Act II)	 (1813-1901)
Ms. FitzPatrick and Mr. Barefield
**There will be a 10-minute intermission**
Quintet	 Leonard Bernstein
from West Side Story
Ms. FitzPatrick, Ms. May,
Mr. Dreyfoos, Mr. Barefield and Mr. Scripps
Overture to Candide	 Leonard Bernstein
(1918-1990)
arr. John Greer
Mr. Campbell and Mr. Peterman
Barcarolle: Belle Nuit	 Jacques Offenbach
from Les Contes d'Hoffman	 (1819-1880)
Ms. FitzPatrick and Ms. May
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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